





































































































































































図 3 　海外で生活したい理由の第 1 位（単一回答）




































































































































































































































































































































1 首相官邸　https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai 1 /siryou3.pdf
  法務省HP　http://www.moj.go.jp/content/001269918.pdf





110 平 畑 奈 美
師数は39,588人だが、そのうち常勤は5,115人（12.9%）に留まり、非常勤
11,833人（29.9%）、ボランティアが22640人（57.2％）である。
   独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）　https://www.jasso.go.jp/about/statistics/
intl_student_e/2017/index.html





  http://www.jees.or.jp/jltct/pdf/graphs/2017_jltct_ 3 _nendaibetsu.pdf





   就労外国人　日本語教育　政府の態勢は心もとない日本語教師は総じて給料が
安く離職率が高い。全体として不足していると言われている。
8  調査は授業内課題活動の一種として実施した。この結果については研究のため
使用する場合があるということ、データは匿名で扱うということ、データ使用
に賛同しかねるということであれば使用しないということは、学生に伝え許可
を得た上で用いている。得られたデータは、本報告で用いたほか、授業改善の
ためにも使用している。
